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Fl -ake adal -ah produk yang terbuat  dar i  bahan utama
tepung ,  be rben tuk  p i p i h  dengan  bag ian  t ep i  t i dak
be raLu ran  dengan  kada r  a i r  r endah ,  dan  mampu  me- l akukan
rehi -dras i .  F lake banyak d ikenal  d i -  neg:ara-negara maju,
sedangkan  d i  f ndones ia  kebe radaannya  mas ih  be lum banyak
dikenaJ- .  FLake per tama kal i  d ibuat  o leh KelJ-og denqan
! - - ] - - ^  |  ^ ^ . , ^ ^  - ; r - , .O . l l L d l L  L e p u I I 9  J  < i g U n g .
Dal-am rangka meningkatkan konsums j -  prote in
masya rakaL  maka  pe r l u  d i t e l i t i  kemungk inan  peman faa tan
kombinasi  kacang h i j  au- tap ioka sebagai  bahan baku
pembuatan fJ-ake mengingat  kandungan prote in kacang h i jau
ya l t u  22 .2e "  d i band ingkan  kandungan  j agung  9 .22 .
Tapioka d ibutuhkan dal -am pembuatan f lake karena
^ t  € ^ { -  * ^ r . i  ^ ^ ! - ^ - -r  - , - d  -  yo .L - r  osvo .ga i  senyawa  peng i ka t  yang  d i pe r l ukan  aga r
produk mudah d ibentuk,  t idak lengket  dan mengembang pada
^u.unn h i  j  au mempunyai  kandungan g iz i  yang cukup
ba i k ,  ya i t u  mengandung t  v i t am in  ( t e ru tama  v i t am in  81 ) ,
p ro te i n ,  sed rk i t  l emak  dan  ka rboh id ra t .  Se la i n  i t u  j uga
mengandung v i tamin A dan C ser ta memi l ik i  daya cerna yang
lebih balk  d ibandlngkan kacang la i -nnya.
Pembuatan fLake kacang h i jau adalah sebagai  ber ikut
b i j  i -  kacanS  h i j au  d i hancu rkan  t e r l eb ih  dahu lu  se lan ju tnya
d i campur  dengan  t ap ioka ,  ga ram dan  a i r  men jad i  adonan
' r a n ^ r .  6 r l i n r l  r c i  t - e r t e n t U  k e m u d i a n  d l C e t a k  d a n  d l p a n a S k a n
dengan  a la t  pada  suhu  140 - l - 45 -C  seLama  4  men i t .
f",
Permasal -ahannya pada pemanfaatan kacang h i - jau untuk
pembuacan  f l ake  ada lah  be rapakah  p ropo rs i  t ap ioka  dan
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Tu j  uan  pene l i t i an  i n i  ada lah  menen t . ukan  p ropo rs i
-  . . l . h  l , e r - . a n r r  l r i  - i r r r  h 2 1 i n n  h - i l ,  / . l - ht a p I O K a  O a n  K c ^ - - . . y  . . + J u e  ! - - . l . I n g  O a I K  q a n  y a n g
menghas i l kan  dengan  s i f a t  f i s i k ,  khem is  dan  senso r i s  yang
r ] r n : l -  r - l  i  f a r i  m :
Rancangan  pene l i t i an  yang  d i l akukan  ada l -ah  Rancangan
Acak Kelompok (RAK) yang d isusun secara nonfaktor ia l
dengan  menggunakan  4  l eve l  dan  d i u l ang  sebanyak  5  ka l i .
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